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The Eighty-Ninth Annual 
Commencement of the Jefferson 
Medical College of Philadelphia 
Saturday, June 6th, 1914 
At Twelve o'clock noon 
AMERICAN ACADEMY OF MUSIC 
PHILADELPHIA 
Exercises of the Eighty-Ninth 
Annual Commencement 
Preliminary Musical Program 
Beginning at 11.30 A. M. 
March-National Pride . Bagley 
Selection-Sweethearts . H erbert 
Entre Acte-Little Cafe . . . . . . . . . . . . . . . CarJ'lt 
Latest Popular Airs . . . . Remick 
Grand March-The Whip H olzman 
PHILHARMONIC ORCHESTRA 
Charles M. Schmitz . . . . . . . . . . . . . . . Conductor 
Kisses 
Exercises of the Eighty-Ninth 
Annual Commencement 
Commencement Program 
PRAYER 
REV. ROBERT JOHNSTON, 
Rector ol The Church of the Saviour, Philadelphia . 
CONFERRING OF DEGREES 
WILLIAM POTTER 
President ol the Board ol Trustees . 
. . • . Hubbell 
Degree of Doctor of Medicin e on the Members of the Graduating Class. 
Degrees of Doctor ol Philosoph y and Master of Science upon 
Graduate Students In Physiological Chemistry. 
AWARD OF PRIZES 
DR. ROSS V. PATTERSON, Sub-Dean. 
International ....•••....... .... Bttrlin 
VALEDICTORY ADDRESS 
"Ideals In Education for the Profession of Medicine '• 
HENRY HARBAUGH APPLE, A . M., D. D., LL. D ., 
President of Franklin and Marshall College. 
Puppchen ..•. 
BENEDICTION 
Cilb•rt 
Finale-Adieu . . . .. . •• Brignd 
BOARD Of TRUSTEES 
WILLIAM POTIER, President 
DAVID N. FELL, JR., Secretary 
CHARLES C. TOWNSEND, Treasurer 
Hon. Simon Gratz 
William Potter 
Joseph De F. Junkin 
Daniel Baugh 
Hon. Mayer Sulzberger, LL. D. 
Charles C. Townsend 
Daniel Moreau Barringer 
Alba B. Johnson 
G. Colesberry Purves 
W!lllam T. Elliott 
David N. Fell. Jr. 
J. Percy Keating 
John H. Mc~'adden 
Thomas Newhall 
PROFESSORS 
\Villlam W. Keen, M. D., LL. D. 
F. R. C. S., Emeritus Professor 
of the Principles of Surgery 
and Clinical Suriten'. 
W. Joseph Hearn, M. D., Erner!· 
tus Professor of Cllnlcal Sur-
gery. 
James c. "\Vllson, M. D .. Emeri -
tus Professor, Practice of Med-
icine and Cllnlcal Medicine. 
James "\V. Holland, M. D. 
Emeritus Professor, Medical 
Chemistry and Toxicology 
H. A. Hare, M. D .. 
Therapeutics, Materia 
Medica, and Diagnosis. 
E. E . Montgomery, M. D .. 
Gynecology. 
\V. M. L. Coplln, M, D., 
Pathology. 
F.. P. Davis. M. D. 
Obstetrics. 
F . X. Dercum, M. D., 
Nervous and Mental Diseases. 
J. Chalmers Dacosta, M. D., 
Surgery. 
Howard F. Hansell, M. D. 
Ophthalmology. 
Henry W. Stelwagon, M. D., 
Dermatology. 
II. Augustus \Vllson, M. D., 
Orthopedic Surgery. 
E. E. Graham, M. D .. 
Diseases of Chlldren. 
S. MacCuen Smith, M. D., 
Otology. 
D. Braden Kyle, M. D. 
Laryugology. 
Solomon Soils-Cohen, M. D. 
Cllnlcal Medicine. 
Albert P. Brubaker, M. D., 
Physiology. 
t 
Anatomy, 
John II. Gibbon. M. D, 
Surgery and Cllnlcal Surgery, 
Randle C. Rosenberger, M. D., 
Hygiene and Bacteriology, 
Francis T. Stewart, M. D., 
Cllnical Surgery. 
Thomas Mccrae, M. D., 
Practice of Medicine and Cllnlcal 
Medicine. 
Hiram R. Loux, M. D .. 
Genito-Urinary Surgery. 
Phlllp B. Hawk, M. S., Ph. D., 
Physiological Chemistry and 
Toxicology. 
t Vacant 
VERTICAL FILE 
GRADUATES 
OF 
The Jefferson Medical College 
OF PHILADELPHIA 
June 6th, 1914 
At a Public Commencement, held at the American Academy of Music on the 
sixth day of June, r914, the Degree of DocToR OF MEDICINE was conferred on the 
following gentlemen by the President, MR. W rLLIAM POTTER, the exercises closing 
with an address by HENRY HARBAUGH APPLE, A .M., D.D., LL.D., President of 
Franklin and . Marshall College, on "Ideals in Education fo r the Profession of 
Medicine." 
Allman, David Bacharach . ........ N. J. 
Armitage, George Lawrence, Jr ..... Ga. 
Edgerton, Ambrose Earl. . . . ... . .. N. Y. 
Ellis, Robert Lee ................. . S. C. 
Barnes, Albert Edmond ... ... .. ... R. I. Englerth, Louis Daniel. .. . ...... .. Ohio 
Barsky, Joseph Mitchell... . .... .. . . Del. 
Bauer, Arthur James ..... .. ...... . Ind. 
Bauer, Edward Louis .... ... ... .... . Pa. 
Ford, William . . .. ........... . . .. ... Pa. 
Freas, Martin Wesley . . .. ....... .... Pa. 
Friedenwald, Gilbert A ....... . . .... Pa. 
Benbow, Thomas Alex. Palmer.Australia Garvey, Joseph Peter .......... . ... . Pa. 
Bennett, Earl Leslie ....... . . .. ...... Ill. 
Bennett, John Terrell ... .. ........ Miss. 
Bentley, David Fuller, Jr .......... N. J. 
Bernstein, Mitchell ......... ..... . . . Pa. 
Bittne'r~ Clarence Lavan .. ..... .... .. Pa. 
Gasser, Rolland Raymond ....... . I daho 
Gilhool, Edward William ... .. . ..... Pa. 
Gill, Spencer Glas ........... . ... . .. Va. 
Gilmore, Irvin Thompson .. . . . ...... Pa. 
Glenn, Charles Roland .. . . ... .. . . . Iowa 
Blair, Mortimer Warren ..... . . . . . . . Pa. Goldcamp, Edward Crescentus . . . . Ohio 
Blotz, Benjamin Franklin , . ....... Neb. 
Bolin, Zera Exley .......... . . . ..... Pa. 
Bowman, Kent A ..... ...... . . ...... Pa. 
Boykin, Irvine Manning ..... . .. ... S. C. 
Braude, Bennett Arthur . ...... . . . .. . Pa. 
Brenner, Charles Raymond . . .... . . . . Pa. 
Bretz, Gilbert Freck ... . ... . ... .. .. . Pa. 
Brown, George Arnold ........... . Miss. 
Buie, Roderick Mark ....... ...... N. C. 
Cantough, Charles Solomon . ........ Pa. 
Gowen, Francis Vincent ..... . . . . .. . Pa. 
Griffen, Daniel Patrick . ....... . .. N. H. 
Grigg, E lmer Roy ...... . ........ Mont. 
Hackett, G. Clifford ........ ..... . N. Y. 
Haines, Charles LeRoy .. . . ... .. . . . . Pa. 
Harmon, Robert Jam es Phillips . . N. Y. 
Harris, Jack Hawley ... . .... .. . . . N. C. 
Hawkins, Harrison Morton . . . . . . . . Pa. 
Reiff, Joseph .Reuben .... . . . .. . .. . N. H. 
Hicks, William Morse ... . . .. . ... .. Ohio 
Castlebury, Galen David .. ..... .. . . . Pa. 
Chesner, Frank Maurice ...... . . . ... Pa. 
Hoge, Arthur Kenworthy . ... . . . W. Va. 
Horn, George Frederick ...... . ... . . Pa. 
Clancy, Leo Joseph ... ...... .. . . .. Mass. 
Costello, Bernard Edward ... . ...... Pa. 
Hurdle, Samuel Walker .. . ....... . N. C. 
Jackson, Sumner Waldron . . . . . . . .. . Me. 
Crawford, Joseph W illiam ...... ; . . . Pa. 
Crews, Numa Haden . . ......... .. N. C. 
Curran, Arthur Manning ....... . . Mass. 
Daniels, Winfred Harry ..... . . . ... . Pa. 
Deck, Roy ... ....... .. ..... . ........ Pa. 
Dengler, Charles Rowse . .. ......... Pa. 
Dougherty, William Sylvester ...... . Pa. 
Dyson, Frank .......... .. .. . .. .. .. . Pa. 
James, Maurice Clayton . . ....... W. Va. 
Kaighn, Charles Butcher ... .. .. . . . N. J. 
Kane, Leo Anthony . ... . . . . ... .. ... Pa. 
Kay, Jam es . . . .. ........... ... . . ... . Pa. 
Kendrick, John Fox . .. .. .. . .. .. . . S. C. 
Kerstetter, Paul Franklin ... . .... .. . Pa. 
Kieffer, Uldrick McLaws ..... . .. . . . Ga. 
King, Ernest Harold .... ......... Conn. 
~\ 
Knoll, Frederick William ........... Pa. Quackenbos, Harrie Maxwell ... . N. Y. 
Laughlin, Van Sanford . .. ....... N. Y. Reuling, James Risley, ] r ... ...... Iowa 
Lavine, Barney Doibe ............ N. ] . Rodman, Nathaniel Fulford ... . .. ... Va. 
Leach, E. Clements .. .. ........... Conn. Rush, Eugene ................. .. . N. Y. 
Leidy, Ralph Ellis .. ..... . ...... .... Pa. Saunders, Sheldon Asa ... .. ...... . N. C. 
Lerner, Macy Levi . .............. N. Y. Scharmann, Frank Geo rge . . ........ Pa. 
Lewis, ] ohn Saunders, ] r . ........ Ohio Schubb, Thomas ... ... .............. Pa. 
Long, Melville Hammond ....... . .. Cal. Seely, Roy Brown .. .... .......... N. ]. 
McConaughey, James Collier .. .. W. Va. Sharp, Charles Edward ..... . .... N. ]. 
Mcllvaine, William Earle . . ....... N. ]. 
MacCollum, Isaac James ........ . . . Del. 
Sharpe, Charles Ray .............. N. C. 
Slocum, Morris Abel . . . ........ .. .. Pa. 
MacKnight, Richard Patton ...... Mass. Smith, Ernest Elmer ...... ....... Mass. 
Marcus, ] oseph Harvey ........ Canada Smith, James Davis ........... . .... Va. 
Martin, Charles J .. ............... Neb. Snow, Lawrence C . ... ... ......... Utah 
Mayes, Robert Lusk ....... ....... S. C. 
Means, Paul Barringer ........... N. C. 
Metcalf, Elliott Harrison ...... ... Conn. 
Miller, Harold Attig . . .... . ... . ..... Pa. 
Mills, Arthur ..................... R. I. 
Montgomery, David Earl ........ . . Ohio 
Morgan, Benjamin Franklin . .. . . . . Ohio 
Snyder, Charles Reif ..... . ........ . Pa. 
Speed, J oseph Anderson . ......... N. C. 
Sprague, Charles H enry .......... Idaho 
Staub, Carl Aloysius .. .. ............ Pa. 
Steadman, H enry Ree .......... .. . .. Pa. 
Stevens, Floyd W ....... . . .... . ..... Pa. 
Stokes, Earl B .............. . ..... N. ]. 
Morrow, ] am es Robert ...... ....... Pa. Stork, Edwin Gordon . . ............. Pa. 
Moss, John Hunton .... .... .. ..... Ark. Struse, Alvin Myers ....... . .... . .. . Pa. 
Mullahey, Leo Thomas ........... . . Pa. Thaxton, Benjamin Adams ....... . N. C. 
Myers, Samuel Zigman ............. Pa. Turley, Hubert King ... ..... . . .... Miss. 
Nesbit, Dean Abbott. . . ............ Pa. Valentin, August Carl .... .. . ....... Pa. 
Nix on, Holbert ] a mes ...... . ...... . Pa. Voorhees, Bert Grant . . . ........... . Pa. 
Oliver, Adlai Stevenson . ... . . .. .. N. C. Washburn , Horace Dia s . . .. . .. . .. .. Pa. 
Pace, Karl Busbee ....... .. . .... . N. C. Webber, Edwin Russell ...... . .. . . Conn. 
Padilla, Alfonso .................. P. R. 
Park, ] ohn Fish ..... ...... .. ... .... Pa. 
Parrish, Robert Eunice .. . ........ N. C. 
Webster, Jesse Grant. .......... . .. . Pa. 
· Wheelock, Harry Elmer ...... .. . . N. Y. 
Whelan, William Francis ... . . ... . .. Mo. 
P arson. Russel Cisney .. . .. .. . ...... Pa. White, William Francis ............. Pa. 
P eck, Earle Curtiss .... ........ ... Conn. Whitlock, Francis Elias ...... . ... . Ohio 
P erson, Russell Harri son ..... .. .. . . Pa. 
P et ree, Paul Augustus ... .. .... . .. N. C. 
Wickert, Howard Tilghman ...... . .. Pa. 
Williams, Victor Albert. ... ... .. . . .. Pa. 
Pflug, Ferdinand James ...... .. ... N. ]. 
Phillips, Charles Hayden .... . . . .. .. . Pa. 
Winston, Gilbert Isaac ... . ..... ... .. Pa. 
Wolin, David ... ... ........ . .. .. . N. Y. 
Pratt, Malcolm Lewis . .. ...... .. .. Ohio 
GEOGRAPHICAL RECAPITULATION 
Pennsylvania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 
North Carolina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
New Jersey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
New York . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Ohio ............ .... .... . . ....... 8 
Connecticut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 
Massachusetts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
South Carolina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
M_iss!s~ippi . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . 3 
Vtrgm1a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
West Virginia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Delaware . . . . . . .. .. , . . . . . . . . . . . . . 2 
Georgia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Idaho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Iowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
N ew Hampshire . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Rhode 'Island . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Nebraska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Arkansas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
California .......... . . ..... .... . . . 
Indiana .... .... . ...... . .. . ...... . . 
Illinois .......................... . 
Maine ........... . ............... . 
Missouri ..... . .. ... . . .. .. ..... . . . 
Montana ....... .. ...... ...... . .. . 
Utah . .. .. . ........ ... . ......... . . 
Canada . ................... ... ... . 
Porto R;co .... . . .. ..... . .. ... ... . 
Australia ........... . . . ........ .. . 
Total ... . . .. .•................ 147 
There are now 13,133 names on the list of graduates. 
I 
GRADUATE DEGREES IN PHYSIOLOGICAL CHEMISTRY 
DOCTOR OF PHILOSOPHY. 
OLAF BERGEIM, B.S., South Dakota State College, 1908; M.S., University of 
Illinois, 1912. Thesis title : "A Study in Calcium Metabolism in Certain Pathological 
Conditions." 
MASTER OF SCIENCE. 
]AMES TIFFANY LEARY, PH.B., Yale University, l9II. 
CLARENCE ALBERT SMITH, B.S., Massachusetts Agricultural College, r9II. 
PRIZES 
The following prizes were awarded: 
The H enry M. Phillips Prize of Seventy-five dollars. Awarded upon the 
recommendation of the Professor of Medicine, to the graduate in his opinion most 
worthy, to Thomas Alexander Palmer Benbow, with honorable mention of Joseph 
William Crawford. 
The Henry M. Phillips Prize of Seventy-five dollars. Awarded upon the 
recommendation of the Professors of Surgery, to the graduate in their opinion most 
worthy, to Alvin Myers Struse. 
Physiology Prize. A Gold Medal awarded by bequest of Dr. Francis W. 
Shain, for the best Essay, or the best Examination on a subject pertaining to 
Physiology (open to undergraduates of the second year) , to William Henry Spencer. 
Practice Prize. A Gold Medal awarded by bequest of Dr. Francis W. Shain, 
for the best Essay on a subj ect pertaining to the practice of Medicine, to Alvin 
Myers Struse, with honorable mention of Louis Daniel Englerth. 
Therapeutics Prize. A Gold Medal for the best examination in Therapeutics, 
to Alvin Myers Struse. 
Obstetrics Prize. A Gold · Medal for General Excellence in Obstefrics, to 
Alvin Myers Struse, with honorable mention of Adlai S. Oliver and Robert Eunice 
Parrish. 
Surgery Prize. A Gold Medal awarded by bequest of Dr. Francis W. Shain, 
for the best Essay on the subject pertaining to Surgery, to Charles Reif Snyder. 
Chemistry Prize. A Gold Medal for the best Original Work in the Chemical 
Laboratory (open to undergraduates), to William Henry Spencer. 
Anatomy Prize. A Gold Medal for the best Anatomical Preparation (open to 
undergraduates), to William Henry Spencer. 
Pathology Prize. A Gold Medal for the best Examination in the Department 
of Pathology, to Alvin Myers Struse. 
Gynecology Prize. By Professor Montgomery, a Gold Medal for the best 
Clinical Report on Gynecology, to Harrie Maxwell Quackenbos, with honorable 
mention of George Frederick Horn. 
Neurology Prize. By Professor Dercum, a Gold Medal for the best Examina-
tion in Neurology, to Alvin Myers Struse, with honorable mention of John Saunders 
Lewis, ] r., and Charles Reif Snyder. 
Orthopedics Prize. By Professor H . Augustus Wilson, a Gold Medal fo r the 
best Examination in Orthopedic Surgery, to Charles Reif Snyder, with honorable 
mention of George Lawrence Armitage, Jr., and Daniel Patrick Griffen. 
Genito-Urinary Prize. By Professor Loux, a Gold Medal for the best Exam-
ination in Genito-Urinary Surgery, to Arthur Kenworthy Hoge, with honorable 
mention of Mitchel Bernstein. 
Ophthalmology Prize. By Professor Hansell, Twenty-five dollars for the 
best Examination in Ophthalmology, to Alvin Myers Struse, with honorable mention 
of Victor Albert Williams. 
Otology Prize. By Professor S. MacCuen Smith, Twenty-five dollars for the 
best Examination in Otology, to Mortimer Warren Blair, with honorable mention 
of Charles Ray Sharpe and Alvin Myers Struse. 
Laryngology Prize. By Professor Kyle, T wenty-five dolla rs, for the best 
Original Essay on a subject pertaining to Laryngology and Rhinology, to Charles 
H enry Sprague. 
Alumni Prize. By the Alumni Association, a Medal for the best general 
average gained in the examination for the entire curriculum, to Alvin Myers Struse. 
W. B. Saunders Prize. Twenty-three volumes, complete, of Saunders' Medical 
Hand Atlases, to the student who passes the best General Examination at the encl 
of the Senior year, to Alvin Myers Struse. 
Out-Patient Obstetric Prize. By Professor W. H. Wells, a Case of Instru-
ments for the best Report of Work in Out-Patient Maternity Service, to Mitchell 
Bernstein. 
The Spitzka Anatomic League Prize. A Gold Medal given by Professor 
Spitzka to the member of the League presenting the best original contribution to 
the science of anatomy, including embryology and histology, to Henry Andrew 
Wallhauser, with honorable mention of Rex Lewis Ross. · 
D. Appleton & Co. Prize. Fifty dollars' worth of their Medical Publications 
to the student who passes the best General Examination at the end of the Junior 
year, to Arthur Henry La Rochelle. 
·. 
· / ... 
